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1  / McLuhan  hatte  das  entsprechende
Material spätestens seit 1938 gesammelt. 
Ein vergleichbares Sammel- und Darstel-







2  / Marshall  McLuhan:  Die mechani-
sche Braut. Volkskultur des industriellen 
Menschen,  Amsterdam  1996,  S. 7.  Am 
Wandel der Wirbel-Semantik von „me-


































dabei  strategisch  all  diejenigen  Standpunkte,  welche  sich  auf  reine  Zu-
schauerpositionen  oder  gar  – wissenschaftshistorisch  nur wenig  später  – 
auf  Beobachtungen  von  Beobachtungen  zurückziehen  wollen.  Anstelle 
des berühmten Zuschauers im Angesicht des Schiffbruches 3 steht, in aller 
Abgründigkeit, Edgar Allans Poes nur knapp überlebender Seemann aus A 
Descent into the Maelstrom (1841). Die Ruhe im Auge des Sturms ist trü-
gerisch. Gleichwohl erlaubt sie eine Form von momenthafter Erkenntnis, 




































Schmidt  (Hg.), McLuhan neu lesen. 
Kritische Analysen zu Medien und Kul-
tur im 21. Jahrhundert, Bielefeld 2008, 
S.51–60,  insbesondere  zur  Differenz 















wegungsform“, in: anfangen mit freud. 
Reden und kleine Schriften i,  Basel  /
Frankfurt a. M. 1997, S. 33–68.
7  /  Vgl. Martin Saar:  „Genealogische 
Kritik“, in: Rahel Jaeggi / Tilo Wesche 






schienener kulturtheoretischer Klassiker Les jeux et les hommes : le masque 
et le vertige muss jedoch differenziert vor dem Hintergrund des intellektu-
ellen Feldes Frankreichs in den 1930er Jahren gesehen werden. Zu diesem 



















lois  steht  ilinx  für  die  vielleicht  intensivste  Form  eines  individuellen 
wie kollektiven deep play (Clifford Geertz),12 welches die Grundlagen 
der Ordnung temporär zu verkehren vermag. Den physiologischen Am-
bivalenzen  des  Außer-sich-Seins  widmet  sich  Rebekka Ladewig  am 
8  / Roger  Caillois:  Die Spiele und die 
Menschen. Maske und Rausch, Stuttgart 
1960, S. 19.
9  / Acéphale. Réligion, sociologie, philoso-
phie, Paris 1936–1939.
10  / Diese entsprechen den drei weiteren 
Kategorien von Die Spiele und die Men-







12  / Vgl.  im  Anschluss  an  einen  Begriff 
Jeremy Benthams Clifford Geertz: „‚Deep 
play‘:  Bemerkungen  zum  balinesischen 
Hahnenkampf “, in: Dichte Beschreibung. 
Beiträge zum Verstehen kultureller Sys-






ralisch  erscheint.  Vgl.  Jeremy  Bentham: 











ilinx – Berliner Beiträge zur Kulturwissenschaft  schließt mit  seiner 



















13  /  Blast. Review of the Great English 
Vortex, London 1914–1915.
14  / Gilles Deleuze /Félix Guattari: Tau-
send Plateaus. Kapitalismus und Schizo-
phrenie, 5. Aufl., Berlin 2002, S. 41.









Wissenschaften,  3.  Aufl.,  Frankfurt  a. M. 
2004, S. 997.
18  /  „Seit mindestens einem halben Jahr-




schrift für Geschichte der Wissenschaften, 











über  die  Entstehung  der Turbulenz“,  in: 






























22  / Zentral  hierfür  ist  Hermann  von 
Helmholtz: „Über Wirbelbewegungen“, 
in:  A. Wangerin  (Hg.),  Zwei hydrody-






24  /  Serres hat dies in Hermes iv. Vertei-
lung, hg. von Günther Rösch, Berlin 1993 
weiter ausgeführt.
25  / Zur  Nebelkammer  als  ‚epistemi-
schem Ding‘  vgl. Peter Galison:  Image 




Naturwissenschaften,  weniger  im  Aus-
rufen neuer turns als in der Analyse und 
Etablierung  zeitgemäßer  Figuren  des 
Wissens.  Vgl.  hierzu  Michel  Foucault: 
Die Ordnung der Dinge. Eine Archäolo-
gie der Humanwissenschaften, Frankfurt 
a. M.  1974,  S. 46  und  historisch  Ernst 
Auerbach: „Figura“, in: Gesammelte Auf-
sätze zur romanischen Philologie, Bern; 
München  1967,  S.55–92.  Zum  Prozess 
siehe beispielsweise Gottfried Boehm / 
Gabriele Brandstetter / Achatz von Mül-
ler (Hg.), Figur und Figuration. Studien 





nur  auf  Filiationen  der  frühneuzeitlichen  Hydraulik,  der  Thermody-
namik  und  Ätherphysik  des  19.  Jahrhunderts.22  Sie  erinnert  auch  an 
eine  tiefere  Schicht  der Wissensgeschichte  und  antike Traditionen  in 










erstmals vorgestellten Machine à fumée unternimmt, erweisen sich so als 
wissenshistorische Momentaufnahmen zwischen Thermodynamik und 
Turbulenzforschung im Werden.25 Gespickt mit Zwischenüberschriften 
voller  Reynolds-Zahlen,  unternimmt  Christoph Rosols  Text  eine  me-
dienhistorische Luftfahrt in das Riesengebirge des Jahres 1937. Anhand 
der  Segelflugexperimente  des Meteorologen  Joachim  Küttner  erzählt 
Rosol eine Wissenschaftsgeschichte des messtechnischen Umgangs mit 
atmosphärischer  Stabilität  und  Instabilität  inmitten  unberechenbarer 
Gebirgswinde.
Wirbel,  Ströme  und  Turbulenzen  gewinnen  durch  ihre  materielle 




czyk  / Rebecca Wolf  (Hg.), Resonanz. 
Potentiale einer akustischen Figur, Mün-
chen 2009.
27  /  So heißt es bei Descartes: Wir müs-
sen  annehmen,  „daß  die  ganze  Him-
melsmaterie,  in  der  die  Planeten  sich 
befinden,  nach  Art  eines  Wirbels,  in 

















zur  Wirbelphilosophie  bei  Heidegger 
auch Der Satz vom Grund. Gesamtaus-
gabe Bd. 10, Frankfurt a. M. 1997, S. 29.
29  /  Im Sinne von Gilles Deleuze. Vgl. 





























Wissbaren. Daniel Grinsted  begibt sich mit dem Wissen um die Kame-
ratechnik des dolly zooms noch einmal in den Wirbel der schwindelerre-
xviii –xix
Abhängigkeit  der  Bewegung  im  Zeit-
Bild von den zeitlichen Beziehungen.
30  / Vgl. hierzu exemplarisch Butis Bu-
tis  (Hg.),  Stehende Gewässer. Medien 
der Stagnation, Zürich / Berlin 2007.
31  / Herzlichen  Dank  an  den  Repro-
dukt-Verlag  für  die  Reproduktionsge-
nehmigung.
32  / Vgl. Bruno Latour: Reassembling 




und Strahlen. Das langsame Verschwin-
den der Materie um 1900, Gießen 1989; 
Albrecht Koschorke: Körperströme und 
Schriftverkehr. Mediologie des 18. Jahr-
hunderts, München 1999.
genden Kamerafahrten von Alfred Hitchcocks Vertigo. Die Ausschnitte
aus Marc Antoine-Mathieus  Comic-Album Der Wirbel (Le processus, 
1993)  führen  in ein kafkaeskes  schwarzweißes Universum,  in dem mini-
malste Abweichungen die bürokratische Verwaltung der Träume ins Krei-
seln geraten lassen.31 In einer vergleichenden Kritik von Xavier Le Roys 
Tanzperformance Projekt und Joel und Ethan Coens No Country for Old 























34  /  Edgar  Allan  Poe:  „Im  Malström“, 
in: Erzählungen, Berlin 1974. S. 160–181,



























wenn  sich  die Themen der Zeitschrift wandeln: Die  von Eva  Johach, 
Jasmin Mersmann und Jörn Ahrens konzipierte zweite Ausgabe wird sich 
Prozessen und Techniken der Mimese widmen. 
xx –xxi
 “Niagara Falls no. 2”, 1986/1991. © Zoe 
Leonard, courtesy: Galerie Gisela Capi-
tain, Köln
 “Niagara Falls no.4”, 1986/1991. © Zoe 
Leonard, courtesy: Galerie Gisela Capi-
tain, Köln
xxii –xxiii
Laminare Umströmung eines Tragflügels, –
und turbulente Umströmung eines Tragflü-
gels mit abgerissener Flügelströmung beide 
ca. 1915 © dlr-Archiv Göttingen
